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EDITORIAL
YAZI KURULU’NDAN
Quoting Ýlhan Tekeli, “the founders of the METU Faculty of Architecture are
passing away one by one.” First in March 2004 Esat Turak, then by the end of April
2005 Gönül Tankut, left us after several years of exhaustive work and contribution
to the academic field and practice. Their position was and is recognized, not only
in the academic circles but also in the practice of planning and conservation. So if
obituaries have turned into ‘attempts of writing history of city and regional
planning in Turkey’ or ‘re-assessing and calling for awareness about the changing
roles of teaching actors’ in the discipline, this owes to their substantiality and the
comprehensiveness of their ouvre: institutional statements could only be achieved
/ recognized through individual contribution.
Starting with this issue, we announce that the JFA will be published every June
and December, extending our reach to a more diverse number of institutions and
people. As was mentioned before, METU JFA is abstracted / indexed in Avery
Index to Architectural Periodicals (API) and the British Architectural Library
(RIBA). Please contact the Editor if you want to be a ‘reader’ or ‘an author to
contribute’ the JFA. We hope to have a more active web-page at
(http://www.arch.metu.edu.tr/jfa.htm) in the near future.
Ýlhan Tekeli’nin söylediði gibi, “Mimarlýk Fakültesi’nin kurucu kadrolarý, birer
birer aramýzdan ayrýlýyorlar.” Anma yazýlarý, ‘Türkiye’de þehir ve bilge planlama
disiplini tarihçesi’ ya da ‘MF’de deðiþen eðitimci kimlikleri’ konularýna yönelerek
kapsamlý muhasebelere eðilim gösterdiyse eðer, bunda kayýplarýmýzýn geçmiþte
getirdikleri katkýnýn büyük ve kapsamlý oluþu da rol oynadý. Bu noktada önemli
olan, onlarý kurumsal kimlikleri, kurumlaþmaya katkýlarý ile anýmsamak ve
yaþatmaya çalýþmaktýr, çünkü kurumlaþmak, bireysel katkýlarla ve o katkýlarý
anlamakla olanaklý. ODTÜ MFD’nin kurumlaþmasý ise, geleneklerini ‘yaþayan
kurallar’ olarak yerleþtirmekten geçiyor. 
Bu sayýdan baþlayarak her yýl Haziran ve Aralýk aylarýnda düzenli olarak
yayýnlanacaðýný duyurduðumuz ODTÜ MFD, ulaþtýðý kurum ve kiþileri
yaygýnlaþtýrýyor. Þu anda Avery Index to Architectural Periodicals (API) ve British
Architectural Library (RIBA) alan endekslerinde taranmakta olan ODTÜ MFD’yi
düzenli olarak ‘okumak’ ya da ‘ona katkýda bulunmak’ istiyorsanýz Derleyen’e
yazýn. Yakýn bir gelecekte (http://www.arch.metu.edu.tr/jfa.htm) adresimizin
daha canlý olacaðýný umuyoruz 
